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ΠΡΩΙΜΟΙ ΕΜΒΡΥΪΚΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ Η ΠΡΩΙΜΟΙ ΑΠΟΒΟΛΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΦΟΡΒΑΔΑΣ* 
Ύ π ο 
Δρος 'Αποστόλου Μ. Ζαφράκα 
Κτηνιάτρου 
Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 
Ό θάνατος του γονιμοποιημένου ωαρίου ή του κατασκηνωθέν-
τος εμβρύου, κατά τα πρώτα στάδια της ζωής του, ακολουθούμενος 
ύπο απορροφήσεως ή αποβολής αυτού, συνήθως παρέρχεται τελείως 
απαρατήρητος. 
Ά π ο τριακονταπενταετίας και πλέον έχει διαπιστωθή δτι υπάρ­
χει είς τα ίπποειδή πρόβλημα πρωίμων αποβολών ή πρωίμων εμβρυϊ­
κών θανάτων, ήτοι ύπο των Cole καί Hart (1930)7 καί άργότερον ύπο 
τοΰ Jennings (1941)14
 Κ
α ί τών Andrews καί Me Kenzie (1941)1. 
Τελευταίως, είς πλείστας χώρας τοΰ κόσμου, ή έρευνα έχει στρα-
ψή είς τήν μελέτην τών αίτιων τών πρωίμων εμβρυϊκών θανάτων ή 
πρωίμων αποβολών τών κατοικίδιων ζώων. 
Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α 
Είς τήν βιβλιογραφίαν, ως αί'τια τών πρωίμων εμβρυϊκών θανά­
των ή πρωίμων αποβολών, διά τα ίπποειδή, αναφέρονται διάφοροι 
μολύνσεις 5,8,10,12,14,18, διάφορα ανατομικά καί λειτουργικά ελαττώ­
ματα τού ωαρίου καί τού σπερματοζωαρίου 5,18( κληρονομικοί παρά­
γοντες 3, λειτουργικοί δ ιαταραχαί τής μήτρας, τών ωοθηκών καί τής 
ύποφύσεως 3,5t ή κακή διατροφή 3,15 καί ιδίως ή ελλειψις βιταμίνης 
A 3 καί ό ύπερσιτισμος3, καί τέλος ή βραδεία παλινδρόμησις τής μή­
τρας μετά τον τοκετόν, δταν αί φορβάδες όχεύωνται κατά τον έπι-
λόχειον όργασμον 4,5,8,9,20. 
Ούτως ό Williams 18 λέγει δτι τέσσαρες παράγοντες δύνανται νά 
βλάψουν το γονιμοποιημένον ώάριον, ήτοι : 1) Ή έλαττωματικότης 
τών ωαρίων καί σπερματοζωαρίων, 2) μολύνσεις ή βλάβαι τής μή­
τρας ή τών ώαγωγών, ύπάρχουσαι κατά τήν στιγμήν τής συλλήψεως, 
3) μολύνσεις δημιουργούμενοι κατά τήν συνουσίαν, καί 4) λοιμώδεις 
νόσοι. 
Οί Crowhurst καί Caslick8 αποδίδουν τάς πρώιμους άποβολάς είς 
μολύνσεις τής μήτρας. 
* Ελήφθη προς δημοσίευσιν τήν 10 - 8 -1967. 
ΔΕΛΤΙΟΝ Ε Κ. Ε. ΤΟΜΟΣ XVIII. 1967. No 4. 
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Ό Britton 5 αποδίδει τους πρώιμους εμβρυϊκούς θανάτους ή άπο-
βολάς τ ο ν φορβάδων είς παθολογικήν σπερματογένεσιν καί ώογέ-
νεσιν, ύπολειτουργείαν τών ωοθηκών καί τέλος είς μολύνσεις. Ό 
συγγραφεύς αναβιβάζει το ποσοστον τ ο ν πρωίμων αποβολών έπί 
τοΟ αριθμού τών συλλήψεων είς 1 8 % . 
Ό Dimock κ.α.1° θεωρούν συνηθέστερον αίτιον πρωίμου απο­
βολής τάς στρεπτοκοκκικός μολύνσεις. 
Ό Du Plessisl2 λέγει δτι ή παρουσία άεροκόλπου αυξάνει το 
ποσοστον τών πρωίμων εμβρυϊκών θανάτων είς τάς φορβάδας. Ούτος 
αναβιβάζει το ανωτέρω ποσοστον είς 6 % . 
Οί Day 9, Crowhurst καί Caslick 8, Britton 5 καί Bain 4 αναφέρουν, 
ώς συχνήν αίτίαν πρωίμων αποβολών είς τάς όχευομένας κατά τον 
έπιλόχειον όργασμόν φορβάδας, τήν βραδεϊαν παλινδρόμησιν της 
μήτρας μετά τον τοκετόν. Είς τήν περίπτωσιν αυτήν ασφαλώς θά 
παίζουν ρόλον μολύνσεις της μήτρας. Πράγματι, κατά τον έπιλόχειον 
όργασμόν, αί φορβάδες είναι μεμολυσμέναι είς ύψηλόν ποσοστον 2 0 . 
Έ κ τών ανωτέρω συγγραφέων ό Bain 4 αναβιβάζει τό ποσοστον τών 
πρωίμων αποβολών είς τάς παρθένους φορβάδας είς 10%, τάς στεί­
ρας 12,7% καί τάς όχευθείσας μετά τον τοκετόν είς 13,2%. 
Ό Baier 3, διά τα κατοικίδια ζώα γενικώς, ώς αϊτ ια τών πρωίμων 
εμβρυϊκών θανάτων, αναφέρει : κληρονομικούς παράγοντας έδραζο· 
μένους είς τα γεννητικά κύτταρα καί παρουσιαζόμενους λόγω αιμο­
μιξίας, ή λειτουργικός δ ι α τ α ρ α χ ά ς της μήτρας, τών ωοθηκών καί 
της ύποφύσεως, αί όποΐαι εμφανίζονται κατά τήν μετάβασιν τής 
μήτρας έκ της καταστάσεως της μή κυοφορίας είς έκείνην της κυο­
φορίας. 'Επίσης παραδέχεται δτι ό ύπερσιτισμός ή ή ελλειψις της 
βιταμίνης Α αυξάνουν τους πρώιμους εμβρυϊκούς θανάτους καί δτι 
τόσον ή προγεστερόνη δσον καί ή οίστραδιόλη είναι άμφότεραι απα­
ραίτητοι διά τήν διατήρησιν της κυοφορίας. Προσέτι ούτος λέγει 
δτι διά τήν πρόκλησιν πρωίμων αποβολών πιθανώς νά παίζουν ρόλον 
νευροορμονικαί επιδράσεις μέσω τοΟ υποθαλάμου. 
Τέλος ό Van Niekerkl5 συσχετίζει πολύ τάς πρώιμους άποβολάς 
τών φορβάδων μέ τήν κακήν διατροφήν. 
Δ Ι Α Γ Ν Ω Σ Ι Σ 
Ή διάγνωσις τοΟ πρωίμου εμβρυϊκού θανάτου ή της πρωμΐου 
αποβολής δύναται νά γίνη καί νά είναι αξιόπιστος, δταν ή διαπί-
στωσις της κυοφορίας πραγματοποιήται πολύ ενωρίς, κατά τα πρώτα 
στάδια της εγκυμοσύνης, διά κλινικής ή βιολογικής εξετάσεως, ήτοι : 
1) Διά ψηλαφήσεως μέσω τοΰ απευθυσμένου, είς κυοφορίαν 30-45 
ήμερων, καί 2) διά τών βιολογικών μεθόδων Galli-Mainini 13, Friedman 
17 καί Aschheim - Zondek 2, από της 42ας-45ης ημέρας μετά τήν σύλ-
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ληψιν. Ή πρώιμος αποβολή έπιβεβαιούται άργότερον έκ της εμφα­
νίσεως οργασμού ή έκ της διαπιστώσεως εις νέαν έξέτασιν δτι ή 
φορβάς δέν κυοφορεί. Πάντως ή δια βιολογικών μεθόδων διάγνωσις 
της κυοφορίας εις τάς φορβάδας δέν είναι απολύτως ακριβής ή μό­
νον κατά 95 - 97 % 11,16. 'Αντιθέτως, ή κλινική διάγνωσις είναι τελείως 
ακριβής και ακίνδυνος δια τήν φορβάδα και το εμβρυον, αρκεί ό κλι­
νικός να κέκτηται τήν άπαραίτητον πεΐραν. Ό DimockH λέγει δτι 
έπί 28 ετη έχει εξετάσει πολλάς χιλιάδας φορβάδων. Είς ούδεμίαν 
περίπτωσιν προεκλήθη αποβολή λόγω ψηλαφήσεως. 
ΥΛΙΚΟΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Ή έρευνα διεξήχθη έπί τών Καθαροαίμων Φορβάδων τοϋ Ίππο-
φορβείου Λαζαρίνας Θεσσαλίας, κατά τα ετη 1959 εως 1965. Ό αριθ­
μός τών φορβάδων τούτων ανήρχετο είς 65. 
Έ ξ ολων τών φορβάδων και κατά τήν διάρκειαν του οργασμού 
έλαμβάνετο τραχηλικον έκκριμα προς καλλιέργειαν διά τήν διαπί-
στωσιν μολύνσεως 19.20. "Οταν συνεπληροϋντο 33 -45 ήμέραι άπο της 
τελευταίας έπιβάσεως έκαστης φορβάδος, έφηρμόζετο κλινική ή βιο­
λογική έξέτασις, προς διάγνωσιν της κυοφορίας. Αί διαπιστούμενοι 
έγκυοι φορβάδες, κατά τήν εξοδόν των εις τήν βοσκήν, ώδηγοοντο είς 
χωριάτας ομάδας έκ τών μή εγκύων καί παρηκολουθεΐτο ή δλη συμ­
περιφορά των. Χαρακτηριστικά τών εγκύων φορβάδων είναι ή απου­
σία οργασμών, ό ήρεμώτερος χαρακτήρ, τρίχωμα στιλπνόν, πάχυνσις 
(πλήρωσις τών κενεώνων) κλπ. "Οταν δι' οιανδήποτε φορβάδα προέ-
κυπτεν αμφιβολία, έγίνετο έπανεξέτασις διά ψηλαφήσεως μέσω τοΟ 
απευθυσμένου καί, έάν ή φορβάς εύρίσκετο στείρα, τούτο έσήμαινεν 
δτι είχε συμβή πρώιμος αποβολή. Είς τοιαύτην περίπτωσιν έλαμβά­
νετο τραχηλικον έκκριμα προς διαπίστωσιν υπάρξεως μολύνσεως. 
ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 
Διά της ως άνω περιγραφείσης παρακολουθήσεως τών Καθα­
ροαίμων Φορβάδων του Ίπποφορβείου Λαζαρίνας, κατά τήν έπταετίαν 
1959-1965, διεπιστώθησαν έν συνόλω 20 περιπτώσεις πρωίμων εμ­
βρυϊκών θανάτων ή πρωίμων αποβολών. 
Ό αριθμός ούτος αντιπροσωπεύει τα 5,4% τοο συνόλου τών 
συλλήψεων τών φορβάδων του Ίπποφορβείου, ανερχομένων είς 366. 
Ό κατ'έτος αριθμός τών περιπτώσεων πρωίμων αποβολών, ώς καί 
το ποσοστον αυτών έπί τοο αριθμού τών συλλήψεων, εμφαίνονται είς 
τον πίνακα Ι. 
Μετά τήν πρώϊμον διάγνωσιν της εγκυμοσύνης, προς πρόληψιν 
τών αποβολών τών οφειλομένων είς ιαολύνσεις έκ στρεπτόκοκκων ή 
έντεροβακτηριοειδών, είς δλας τάς εγκύους φορβάδας τοο Ίπποφορ-
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βείου έχορηγεΐτο το πολυδύναμον έμβόλιον Astibulin (Behringwerke). 
Είς την καθ' εκαστον έτος τακτικήν έφαρμογήν τοΟ εμβολιασμού αύ-
τοΟ αποδίδεται κατά μέγα μέρος το ήμέτερον χαμηλον ποσοστόν τών 
πρωίμων αποβολών, έν συγκρίσει προς το άναφερόμενον υπό άλλων 
συγγραφέων (5,46%, έναντι 10-18%) 4,5. Ή προγεστερόνη δέν έχρη-
σιμοποιήθη δια τήν πρόληψιν τών πρωίμων αποβολών, διότι είς τήν 
βιβλιογραφίαν αναφέρονται πενιχρά αποτελέσματα 5. 
Μ Ο Λ Ύ Ν Σ Ε Ι ς 
Έ κ τ ο ν 20 διαπιστωθεισών περιπτώσεων πρωίμων αποβολών, 
είς τάς 7 (35 %) αί φορβάδες ευρέθησαν μεμολυσμέναι πρό ή μετά 
τον πρώϊμον έμβρυϊκόν θάνατον. 
Κατωτέρω παρατίθενται αί περιπτώσεις τών μολύνσεων, αί 
όποΐαι έθεωρήθησαν ώς α ϊ τ ι α πρωίμων αποβολών : 
1) Είς δυο περιπτώσεις εΤχεν άπομονωθή, προ της συλλήψεως, 
Escherichia coli. 
2) Είς μίαν περίπτωσιν, προ της συλλήψεως, είχεν άπομονωθη 
Σταφυλόκοκκος καί είχε διαγνωσθή ένδομητρίτις πρώτου βαθμοο. 
3) Είς έτέραν περίπτωσιν, επίσης προ της συλλήψεως, εΐχεν άπο­
μονωθη Sarcina. 
4) Φορβάς BRALVA. Τήν 3 0 - 1 - 6 0 άπεμονώθη έκ του τραχηλι­
κού εκκρίματος E. coli καί Σταφυλόκοκκος. Προς θεραπείαν, τήν 
2 2 - 3 - 6 0 έγένετο ενδομήτριος εγχυσις 500 mgr. χρυσομυκίνης καί 
τήν 7-4-60 1 gr. χλωραμψενικόλης. Τήν 8 καί 10-4-60 έγένοντο 
έπιβάσεις. Τήν 2 9 - 5 - 6 0 ευρέθη έγκυος (μέθοδος Galli - Mainini καί 
ψηλάφησις). Τήν 13-7-60 έξετασθεϊσα δια τοΟ απευθυσμένου ευρέθη 
στείρα καί έκ τοΟ τραχηλικού" εκκρίματος άπεμονώθη Στρεπτόκοκ­
κος, ό όποιος ήτο α-αιμολυτικός καί άνήκεν είς τήν ομάδα C κατά 
Lancefield. Ό Στρεπτόκοκκος οδτος έθεωρήθη υπεύθυνος της πρωίμου 
αποβολής. 
5) Είς δύο περιπτώσεις έθεωρήθη ώς αϊτιον πρωίμου αποβολής 
μόλυνσις έκ μυκήτων. Είς τήν μίαν τούτων, τόσον πρό δσον καί μετά 
τήν πρώϊμον άποβολήν, άπεμονώθη Streptomyces griseus Kreinsky. Είς 
τήν δευτέραν περίπτωσιν άπεμονώθη μετά τήν πρώϊμον άποβολήν 
Aspergillus terreus Thorn 21. 
Α Λ Λ Α Α Ι Τ Ι Α 
Έ κ τών άλλων 13 πρωίμων εμβρυϊκών θανάτων παρετηρήθη δτι 
είς τάς 4 περιπτώσεις αί φορβάδες επασχον έξ ανεπαρκείας τ ώ ν 
ωοθηκών καί οι οργασμοί των ήσαν πάντοτε ασθενείς. Ή ορμονική 
των ανεπάρκεια λόγω της ύπολειτουργίας τών ωοθηκών των έθεω­
ρήθη ώς αίτιον του πρωίμου εμβρυϊκού θανάτου. 
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ΕΙς τάς υπολοίπους 9 φορβάδας ή πρώιμος αποβολή άπεδόθη 
εις άγνωστα αίτιο:. 
Π Ι Ν Α Ξ Ι 
Έμφαίνων τον αριθμόν καΙ το ποσοστόν των πρωίμων απο­







































Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ι Σ 
Έ π ί άριθμοΟ 65 Καθαροαίμων Φορβάδων τοΟ Ίπποφορβείου Λα-
ζαρίνας Θεσσαλίας και κατά επτά περιόδους οχείας (1959-1965) 
διεπιστώθησαν 20 περιπτώσεις πρωίμων αποβολών. Αδται αντιπρο­
σωπεύουν τα 5,46 % τοΟ συνόλου τών συλλήψεων, ανερχομένων είς 
366. Έ κ τούτων 7 (35 %) ώφείλοντο είς μολύνσεις, ήτοι είς δύο πε­
ριπτώσεις E. coli καΙ είς τας υπολοίπους 5 : Σταφυλόκοκκος, Στρε­
πτόκοκκος, Sarchia, Streptomyces griseus Kreinsky και Aspergillus terreus 
Thorn. Τέσσαρες περιπτώσεις απεδόθησαν είς ύπολειτουργίαν τών 
ωοθηκών (ανεπάρκεια) και αί υπόλοιποι 9 είς άγνωστα αίτ ια . 
STUDIES IN EARLY ABORTIONS IN MARES 
by Dr. A. M. Zafracas, D.M.V. 
S U M M A R Y 
In the total of 65 thoroughbred mares 20 early abortions or embryonic 
deaths occured during seven breeding seasons (1959 -1965). These cases 
were out of 366 pregnancies, i.e. 5,46 %. 
Seven from the above early abortions were due to uterine infections, 
i.e. two to E. coli, and the other five to Staphylococcus, Streptococcus, Sar­
chia, Streptomyces griseus Kreinsky and Aspergillus terreus Thom. 
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Four cases were rendered to disfuction of the ovaries and the remaining 
9 to unknown causes. 
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